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МИР НОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ ИЛИ СТАРОЕ НА НОВЫЙ ЛАД
Изменения, происходящие в политической, социальной, культурной жизни, необходимым 
образом влекут за собой изменение ценностных ориентировок, что нередко оценивается как 
«уничтожение традиций». Анализ динамики изменения ценностных ориентаций в массовом 
сознании жителей Российской Федерации позволяет заключить, что традиционные ценнос-
ти, являющиеся основой для этнической самоидентификации, имеют тенденцию восстанав-
ливатьсвое влияние в обществе и служить барьером для социокультурных потрясений. Клю-
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Трансформации, охватившие все сферы жизнедеятельности нашего общества, на-
шли свое яркое выражение в изменениях ценностно-нормативной системы. Смена 
системы ценностей всегда болезненный процесс. С изменением ценностной ориен-
тации модифицируется вся система культуры, т.к. именно ценности служат основой 
и фундаментом всякой культуры. 
В ХХ веке произошло утверждение независимости ценностей от потребностей 
индивида, понимание ценностей как идеального предмета. Был сделан акцент на ис-
торичность самой системы ценностей и отрицание в них «общечеловеческого», пони-
мание ценностей, как требований, обращенных к воле человека. 
Особенности современной мировой ситуации, необходимость диалога культур 
потребовали гибкого отношения к ценностям, что несовместимо с жесткой позицией 
утверждения вечных, неизменных ценностей. Современные и будущие кризисы не 
могут быть преодолены без существенной ценностной переориентировки. В аксио-
логическом знании в конце ХХ века стали формироваться принципы конструктив-
ной аксиологии. Были предложены новые принципы, на основании которых можно 
строить отношения в современном, полифоничном мире. Такими принципами ста-
ли: «принцип щадящей коррекции, который направлен на максимальное облегчение 
всегда болезненных процессов переоценки ценностей. Принцип щадящей коррекции 
не противопоставляет новые и традиционные ценности, но скорее прививает новые, 
актуально значимые ценностные конструкции к оберегаемому корню культурных 
традиций. Принцип множественности опор предлагает не тратить силы на поиск 
единственно истинного источника ценностей, а приложить к поиску и установлению 
гармонии и взаимного подкрепления ценностей к соответствующим сферам отноше-
ний. Принцип органичности ценностных систем сосредотачивает усилия не на постро-
ении иерархии, а на выявлении функциональных механизмов, включающих ценности, 
на структурах и правилах взаимного соотнесения ценностей» [1]. Данные принципы 
должны помочь в процессе перехода от традиционных ценностно-нормативных сис-
тем к инновационным, сохранить «ядра» этнических ценностно-нормативных систем.
Когда оцениваются изменения, произошедшие в современном мире, чаще всего 
в нашей стране используют клише: «разрушение ценностей», «уничтожение тради-
ций» и т.д. В рамках отечественной гуманитарной мысли можно отметить господство 
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представлений, в которых провозглашается «конец традиционных ценностей» и, как 
следствие, уничтожение всей русской культуры. Действительно ли это так? Мы жи-
вем в динамично изменяющемся мире, в котором сам процесс развития это постоян-
ное столкновение традиций и инноваций. Но какие бы инновации не происходили 
они, чаще всего, «вбираются» базовыми ценностями, оставляя ядро ценностей без 
существенных изменений, иначе невозможно было бы сохранить этническую самои-
дентификацию. Устойчивость «ядра» ценностной системы современного российско-
го общества можно увидеть в результатах социологических исследований. В период 
трансформаций в нашей стране, по данным мониторинговых исследований, можно 
говорить о трех тенденциях в динамике массового сознания применительно к основ-
ным ценностным системам. 
Первая тенденция охватывает трехлетний период (1993–1996 гг.) и отражает ус-
тойчивость основных, жизненных ценностей россиян.
Вторая тенденция проявила себя в период с 1996–1999 гг. и выразила качествен-
ные сдвиги в размывании ранее устойчивых и традиционных для России ценностных 
систем. Ценности духовно-нравственного характера, всегда преобладавшие в россий-
ском менталитете, начали вытесняться ценностями сугубо материального характера. 
Именно в этот момент возникло представление о полной смене базовых ценностей 
нашего общества.
Начиная с 2000 года, в динамике ценностных ориентаций российского населения 
произошел новый перелом. Вновь стали преобладать ценности нематериального пла-
на. Тем самым динамика базовых ценностей россиян практически вернулась в исход-
ную точку, чем продемонстрировала свой довольно устойчивый характер. 
Советская парадигма также оказалась довольно устойчивой, и подавляющее 
большинство наших сограждан, как и ранее, относили к основным предметам об-
щенациональной гордости события и достижения советской истории, что показали 
исследования, проведенные в 2004 г. 
Следующий этап начался в 2007 г., и он во многом подтвердил тенденцию возвра-
щения к традиционным духовным ценностям. Сохранение традиционных, базовых 
ценностей позволило создать защитный психологический барьер от происходящих 
болезненных социокультурных изменений. Таким образом, можно отметить, что, 
не смотря на воздействие трансформационных процессов, традиционные ценности 
постоянно восстанавливают свое влияние в обществе. Данные тенденции позволяют 
надеяться, что наиболее глубинные пласты ценностно-нормативной системы оста-
нутся без существенных изменений, а следовательно, будет сохранена самобытность 
русской культуры. 
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